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A sepse é definida como uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) desencadeada por 
uma infecção suspeita ou confirmada, que pode evoluir para sepse grave, quando associada à 
disfunção orgânica ou ao choque séptico. O paciente acometido com sepse precisa de cuidados 
diferenciados pela equipe de saúde.  Analisar o conhecimento produzido e divulgado na literatura 
científica sobre os cuidados de enfermagem ao paciente com sepse. Trata-se de uma revisão de 
literatura, do tipo integrativa. Identificaram-se quatro estudos, os quais estavam disponibilizados na 
base de dados LILACS, BDENF, MEDLINE, do período de 2013 a 2017. Os achados demonstram que 
a sistematização e busca por sinais sugestivos de infecção torna precoce o diagnóstico da sepse. 
Desse modo, o tratamento ágil e adequado é a pedra fundamental para o sucesso na abordagem 
da sepse. A promoção do alivio da dor e de outros sintomas desagradáveis é um dos principais 
cuidados prestado na assistência de enfermagem ao paciente. Contudo, os profissionais de saúde 
devem estar atentos aos outros sintomas, muitas vezes frequentes como sudorese, agitações e 
desconfortos respiratórios para que possam realizar medidas de promoção ao conforto do paciente. 
É necessário o aprofundamento de pesquisas relacionadas ao cuidado desenvolvido por enfermeiros 
a pacientes acometidos com sepse, visando garantir uma assistência de enfermagem de qualidade, 
com base em conhecimento cientifico e atrelado a pratica clínica. Os resultados obtidos 
proporcionam uma reflexão acerca da importância da assistência de enfermagem no 
reconhecimento, tratamento e cuidado a paciente com sepse. 
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